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Косинусные силовые конденсаторы являются наиболее распространенным 
средством компенсации реактивной мощности в электрических сетях. Очевидно, что 
они являются также и электроприемниками, влияющими на форму тока в линиях 
электропередачи. В ряду литературных источников имеются сведения, что косинус-
ные конденсаторы  это нелинейная нагрузка. 
Цель данных исследований  анализ гармонического состава токов, потребляе-
мых косинусными силовыми конденсаторами и выработка рекомендаций по учету 
этого фактора при проектировании и эксплуатации систем электроснабжения. 
На кафедре «Электроснабжение» были проведены экспериментальные иссле-
дования на основе трехфазного конденсатора TGL-200-8264, предназначенного для 
подключения к электрическим сетям с номинальным напряжением 380 В. Основные 
параметры этого конденсатора: схема соединения «треугольник», номинальная реак-
тивная мощность 10 кВАР, суммарная емкость 220 мкФ, номинальный линейный ток 
одной фазы 15,3 А. 
Рассмотрим схему эксперимента. Конденсатор был подключен к трехфазной се-
ти через автоматический выключатель. Для измерения напряжений и токов использо-
вался цифровой регистратор, соединенный с компьютером по интерфейсу RS232. 
Осуществлялось измерение мгновенных значений фазных напряжений при прямом 
подключении регистратора к сети и мгновенных значений линейных токов через ла-
бораторные трансформаторы тока с коэффициентом трансформации 50/5. Частота 
дискретизации на один канал составила 5200 Гц, что соответствует 104 точкам за пе-
риод напряжения сети. Полученные формы токов по всем фазам показаны на рис. 1. 









Рис. 1. Графики линейных токов трехфазного конденсатора TGL-200-8264 
Средний коэффициент искажения синусоидальности кривых тока по фазам со-
ставил 0,08 при соответствующем коэффициенте для кривых напряжения, равном 
0,03. Следовательно, источником высших гармоник является непосредственно кон-
денсатор. Это можно объяснить особенностями его внутренней конструкции: много-
численными секциями, соединенными последовательно и параллельно. В результате 
сложных процессов перезарядки между секциями и возникает искажение синусои-
дальности токов. 
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Сгенерированные силовыми конденсаторами высшие гармоники дополнитель-
но нагревают их, проникают в сеть, влияя на ее режимы и работу электрооборудова-
ния, что необходимо учитывать как на этапе проектирования, так и на этапе эксплуа-
тации систем электроснабжения. 
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Стратегическими целями государственной политики в сфере обращения с от-
ходами являются: максимальное уменьшение объемов образования отходов во всех 
секторах экономики, предотвращение их вредного воздействия на окружающую сре-
ду и здоровье граждан, наиболее полное вовлечение отходов в хозяйственный обо-
рот в качестве вторичного сырья. 
В 2014 г. на территории Республики Беларусь образовалось 52529 тыс. т отходов 
производства, увеличение к 2013 г. составило 30,3 %, главным образом за счет роста 
объемов галитовых отходов и шламов галитовых глинисто-солевых, образующихся на 
ОАО «Беларуськалий» [1]. В 2014 г. их объем составил 33970,9 тыс. т (62,8 % в общей 
массе, образующихся в стране отходов). Вследствие того, что степень использования 
галитовых отходов незначительная (2,2 %), 32261,9 тыс. т отходов в 2014 г. было уда-
лено на объекты хранения. Таким образом, ОАО «Беларуськалий» продолжает оказы-
вать определяющее влияние на образование отходов в стране. Понятно, что такие ог-
ромные объемы отходов не могут просто ликвидированы. Способ снижения их 
техногенного влияния следует искать на пути повторного использования в качестве 
вторичного сырья.  
Цель исследований заключалась в определении возможности переработки га-
литовых отвалов методом электролиза и разработке эффективных направлений ис-
пользования продуктов электролиза. Галитовый отвал характеризуется следующим 
химическими показателями, %: KCl – 2,57; NaCl – 95,19; MgCl2 – 0,15; CaCl2 – 0,20; 
CaSO4 – 0,42; HxOx – 1,2 (отмытый продукт содержит NaCl менее 1,3 %). Исследова-
ния были проведены в 2014 г. в ГУО «Гимназия № 2 г. Солигорска», Минской об-
ласти на базе лаборатории физики [2]. Для приготовления раствора галитового отва-
ла были взяты 200 г изучаемого образца и 400 мл воды. Исходя из расчета 
содержания в образце 3 % KCl и 95 % NaCl, соответственно, их массы составили 6  
и 190 г. 
В ходе исследований было выделено три направления промышленного исполь-
зования продуктов электролиза водного раствора галитовых отвалов:продукты элек-
тролиза (осадки и остатки галитовых отвалов) использовать в качестве компонентов 
для производства тротуарной плитки; полученные в растворе щелочи использовать в 
качестве сырья для получения мыла; извлечение газов водорода и хлора с после-
дующим промышленным использованием. 
Для получения наибольшего экономического эффекта от утилизации галитовых 
отвалов методом электролиза предлагаем создать территориально-производственный 
комплекс (ТПК), в составе которого будут действовать взаимосвязанные и взаимообу-
словленные производства по добыче калийных солей и переработке отходов произ-
